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Сдвиг соприкасающихся поверхностей, вызванный повторным сдви­
гающим усилием, ;не превышающим полной силы трения, называется 
упругим предварительным смещением [1].
Изучение упругого предварительного смещения при сложном на­
гружении контакта является теоретически интересным и практически 
важным, так как  воздействие на контакт внешних сил часто бывает 
сложным (например, при вибрационных нагрузках, различного вида ко­
лебаниях, в подшипниках качения и т. д.).
Исследование предварительного смещения при сложном нагруже­
нии показало, что порядок приложения внешних нагрузок влияет на 
предварительное смещение и по отношению к сдвигающим силам прин­
цип независимости действия сил применять нельзя [2, 3].
Расчетные формулы для определения такого смещения оказывают­
ся в ряде случаев довольно сложными. Предлагаемый ниже метод зна­
чительно облегчает решение задачи.
Пренебрегая отставанием вектора смещения от вектора силы сдви­
га, которое в период возрастания последнего для изотропного контакта 
может достигать 15f%, по кривой смещения при простом нагружении 
строится график смещения при сложном нагружении.
В качестве примера рассмотрим программу нагружения, показан­
ную на рис. 1 ,а.
OA — нагружение контакта сдвигающей силой Py = 1 3  кГ;
AB — последующее нагружение сдвигающей силой Px-  13 кГ ;
BC — соответствует разгрузке по оси уу а CO — разгрузке по оси х. 
Сила сжатия образцов составляла 30 кГ.
Порядок построения следующий. По направлению вектора силы 
сдвига ( к примеру OK) откладывается величина смещения OK7. З н а­
чение OK7 берется по соответствующей оиле из графика предваритель­
ного смещения при простоім нагружении (рис. 1, б). Так строится гра­
фик смещения, когда составляющие результирующей силы не умень­
шаются. При разгружении по одной из ветвей (ВС) появляется некото­
рая особенность, которая заключается в том, что вектор силы совпадает 
с осью координат (ОС), а вектор смещения нет (OCr). Последнее проис­
ходит в результате наличия второго возврата, который всегда появляет­
ся при разгрузке. Учитывая это, можно сказать, что точка Cr должна 
лежать на линии OrCr, которая определяется составляющей по оси у 
второго возврата OOr и которая находится из графика смещения
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направлёйййм отклады ваміёй  зпаЧёМй уиругогб вбзірата , соответст­
вующие разгрузке CO.
Построенный таким способом график смеТдёййй йбкааан на рис. 1; а. 
Крестиком обозначены точки графического построения, тёмШ мй круж ­
к а м и — экспериментальные точки. Рисунок показьіваёт удовлетвори­
тельное соответствие графического МётОда о’йреДёленШ смёщ ейЖ  экс­
перименту. Некоторое расхождение при упругом возврате B7C7 мОжШ 
объяснить отставанием вектора смещений н а  участке A7B7.
Предложенный метод был проверен и на других программах н а ­
гружения, где также показал удовлетворительные результаты.
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